














Auch  in der ökologischen Hühnerhaltung werden  in der Regel  verschiedene Her‐
künfte  für die Eiererzeugung und die Mast genutzt. Eine mittelfristige  Lösung  für 
das Problem des Kükentötens könnten  sogenannte Zweinutzungshühner  sein, bei 
denen die männlichen Tiere  für Fleisch und die Weiblichen  für die Eiererzeugung 
genutzt werden  (Hörning & Häde  2015).  Ziel  des  Forschungsvorhabens war  eine 
kombinierte  Stations‐  und  Feldprüfung  verschiedener  Herkünfte  im  Hinblick  auf 
eine  mögliche  Zweinutzung.  In  diesem  Beitrag  werden  Ergebnisse  der  Legeleis‐










fung  fand  in den Mobilställen der Hochschule  statt  (alle Herkünfte), die Feldprü‐
fung auf vier Bio‐Praxisbetrieben  in Brandenburg  (je 2 Herkünfte  in unterschiedli‐
chen Kombinationen). Das Futter wurde von einer ökologischen Futtermühle bezo‐
gen (10,25 MJ ME, 16,36 % RP, 0,75 % Lysin, 0,31 % Methionin; 100 % Bioanteil). 













(444.  LT)  oder  über  einen  gleich  langen  Zeitraum  ab  Legebeginn  (37  Wochen). 
Verschiedene Eiqualitätsparameter wurden in der 42., 58. und 67. Lebenswoche an 
60 Eiern  je Herkunft untersucht. Die Dotterfarbe wurde mittels Roche‐Werten  (1‐














Legeleistungsparametern und beiden Prüforten  (Station oder  Feld)  lagen die Do‐
mäne‐Tiere an der Spitze, gefolgt von Bresse, und dann Vorwerk bzw. Marans. Bei 
den  Eigrößen  bestanden  ebenfalls  klare Unterschiede  zwischen  den Herkünften: 
die Vorwerk‐Tiere legten die kleinsten Eier, gefolgt von Bresse und Marans, und die 
Domäne‐Tiere  die  größten.  Die  Legeleistung  der  Domäne‐Tiere  lag  im  Bereich 






Leistungsparameter  Vorwerk  Marans  Bresse  Domäne 
Hennengewicht 60. LW (g)  2.034a / 2.519b / 2.916c / 2.174a / 
Legeleistung I (% je DH)   39,0a / 42,2a 44,5b / 44,6a 51,3c / 56,1b 71,1d / 64,3c 
Legeleistung II (% je DH)  45,3a / 46,5a 51,4b / 50,3b 51,3b / 56,2c 72,4c / 65,6d 
Legeleistung III (% je DH)  45,6a / 47,6a 51,5b / 50,9b 51,8b / 57,7c 72,8c / 67,5d 
Futterverbrauch (g/Tag)  122 / 119 118 / 117 119 / 134 134 / 143 
B‐Ware (%) 2,3 / 1,1 1,2 / 0,9 2,1 / 6,1 1,6 / 8,7 
S‐Eier (%) 42,8a / 43,6a 9,8b / 11,1b 23,4c / 24,0c 1,6b / 3,2b 
M‐Eier (%) 53,6a / 49,5a 51,2a / 45,7a 52,0a / 45,9a 14,8b / 19,6b 
L‐Eier (%) 3,6a / 6,3a 35,0b / 41,6b 22,9c / 28,6c 44,0d / 53,8d 









den  die  Daten  gemeinsam  verrechnet).  Die  Eier  der  Marans‐Hennen  hatten  die 
höchste  Bruchfestigkeit.  Bei  der  Dotterfarbe  erzielte  Domäne  den  hellsten  und 






Qualitätsparameter  Vorwerk  Marans  Bresse  Domäne Gold 
Eigewicht (g)  57,2a  61,5b 64,0b 72,4c
Schalendicke (mm)  0,366ab 0,305a 0,392b 0,365ab
Bruchfestigkeit (N)  40,0a  46,4b 37,6a 39,9a
Dotterfarbe 9,03ab  9,37b 9,17b 8,60a
Dotteranteil (%)  33,5a  31,6b 33,8a 29,1c
Tab.  3  zeigt  Ergebnisse  der  Verhaltensbeobachtungen  im  Grünauslauf  auf  der 
Versuchsstation  als Durchschnitt  aller  Termine, neben den Anteilen der  Tiere  im 










Vorwerk  Marans  Bresse  Domäne 
Gold 
Anteil im Auslauf  24,4a 33,1b 20,9a 45,7c
‐ Zone A (stallnah)  76,5ab 64,8c 80,5b 69,5ac
‐ Zone B (mittel)  13,2ab 20,3c 9,0a 18,1bc
‐ Zone C (stallfern)  8,1ab 11,0b 5,4a 10,3b
‐ Unterstände  2,2a 3,9ab 5,1b 2,1a
Nahrungssuche  66,4ab 69,0ab 65,0a 72,2b
Gehen   16,4a 14,4ab 11,4b 13,1ab
Stehen  10,7ab 8,1a 12,1b 8,0a
Liegen / Sitzen  3,1a 3,7a 7,1b 3,1a
Bei  der  Integumentbeurteilung  (letzte  Bonitierung  vor  der  Schlachtung,  59./60. 
Lebenswoche) ergaben sich als Durchschnitt über alle Herkünfte und beide Prüfor‐
te Gesamt‐Scores von 1,32 für den Gefiederzustand (Max. 2,0), 0,56 für Verschmut‐
zung  (Max. 3,0) und 0,14  für Hautverletzungen  (Max. 3,0).  Im Vergleich der Her‐









die  für den Ökolandbau entwickelten Domäne‐Tiere,  ferner einen  späteren  Lege‐
beginn. Daher müssten die Tierhalter einen deutlich höheren Eierpreis bekommen, 
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